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La sabiduría es la hija de la experiencia
Esta frase que se ha colocado de título, es de la autoría de Leonardo Da Vinci. Palabras que englo-
ban una certeza y que mantienen su vigencia hasta el momento actual.
El conocimiento y el desarrollo de la ciencia es un baluarte que todo investigador debe incorporar 
para su desarrollo científico técnico. Los resultados de cada investigación logran exponer avances 
de nuevas técnicas, procedimientos y terapéuticas que son útiles para combatir las enfermedades 
que azotan a la población mundial. 
Cada científico de la salud, tiene el deber de desarrollar y dar respuesta a las interrogantes que 
aún están presentes en la ciencia médica. 
Este siglo XXI, ha logrado avances en el conocimiento y la actuación más adecuada ante enferme-
dades que no se conocían o no se tenían suficientes criterios de causa-efecto y de tratamiento ante 
los mismos. Pero aún queda mucho por descubrir, desarrollar e implementar las conductas ade-
cuadas ante estas afecciones.
Un llamado a la tarea de profundizar en los caminos de la investigación, es el principal objetivo 
que la humanidad   desea y espera de sus hombres de ciencia.
Seleccionar resultados de investigaciones que den a luz posibilidades de mejoría en la atención 
médica y la posible curación  de enfermedades agudas y crónicas, es el objetivo fundamental de 
la proyección de nuestra revista Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”, 
así como la de presentar experiencias de la labor asistencial, docente y comunitaria en las ramas 
médico, farmacológicas, quirúrgicas y de la esfera psico-social.
Consideren todos aquellos, que deseen volcar sus experiencias para conocimiento de las genera-
ciones presentes y futuras, que nuestra revista les ofrece esa posibilidad.
Esperamos con beneplácito su colaboración,
                                
                                Dra. Cs. Martha Esther Larrea Fabra.
                                Editora.
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